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1 Limité par l’extrême rareté de documents et textes persans, l’A. exploite avant tout les
sources européennes, notamment les récits de voyageurs, pour essayer de reconstituer
l’histoire de la prostitution dans la société safavide, ainsi que l’évolution des attitudes
officielles et sociales envers sa pratique (limites de l’acceptation, réglementation, impôts,
etc.). L’image est complexe : les différentes manifestations de la prostitution, exercées à
tout niveau social, sont largement répandues en Iran safavide, particulièrement à Ispahan
et dans d’autres grandes villes ; l’acceptation sociale lui permet d’exister dans la sphère
légale,  tout  en  étant  reléguée  par  l’ordre  normatif  parmi  les  professions  « non
honorables ». L’A. argumente que l’attitude safavide envers la prostitution est fonction
des  anciennes  mœurs steppiques,  relativement  libres,  et  de  l’institution,  dans  l’islam
chiite,  du  mariage  temporaire  qui  contribue  à  embrouiller  les  limites  des  relations
sexuelles licites et illicites. Cette flexi bilité sociale observée dans l’État safavide semble se
rigidifier dans la période tardive, en tout cas officiellement, lorsque la cour veut imposer
certaines restrictions.
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